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L'analyse des données démographiques récentes sur la Turquie montre que la transition vers le
modèle européen (baisse de la fécondité et de la mortalité, recul de l'âge du mariage notamment
chez  les  femmes)  ne  concerne  qu'une  partie  du  pays  :  les  régions  les  moins  développées
économiquement sont exclues de ce processus. Ce phénomène posera à terme des problèmes de
déséquilibres régionaux et de flux migratoires. 
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